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Dia tak mampu lulus perguruan tinggi. 
❖ 昨天我见面我朋友了。✗（应该：昨天我和我的朋友见了面了） 
Kemarin saya bertemu teman saya. 
❖ 请代我问好你的父母亲。✗（应该：请代我向你的父母亲问个好。） 
Tolong sampaikan salam saya pada ayah ibumu. 
二  离合词的性质 
离合词属于词还是词组，抑或既属于词又属于词组？人们对离合词命名的同时，也
对离合词的性质进行了不懈的探索。语法学界有的认为这种语言形式是词，有的认为是
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• 我去医院看病过了。 ✗ （应该：我去医院看过病了） 
• 他游泳了三个小时。 ✗ （应该：他游了三个小时的泳） 




• 你帮了我助，我很感谢。✗ （应该：他帮助了我很多，我很感谢） 
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离合词的重叠与一般动词（动宾式）的重叠形式不同，离合词是  AAB 式。“握握
手”、“鼓鼓掌”、“散散步”、“说说话”、“跳跳舞”、“洗洗澡”、“见见面”、
“睡睡觉”、“吸吸烟”等。留学生往往犯的错误是把 AAB 式给换成 ABAB 式或其它的形
式。如： 
• 自习后我们到操场散步散步。✗ （应该：自习后我们到操场散散步。） 
• 星期天到舞厅唱歌唱歌跳舞跳舞，好吗？✗ （应该：星期天到舞厅唱唱歌、
跳跳舞，好吗？） 
• 我们昨天去游泳游泳。✗ （应该：我们昨天去游游泳。） 
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离合词离析形式可以大致归纳为 13 种： 
❖ A + 了（+其他形式）B （帮了忙、帮了一个忙、帮了他的忙） 
❖ A + 着（+其他形式）B （帮着忙、帮着他的忙） 
❖ A + 过（+其他形式）B （帮过忙、帮过他的忙、帮过一次忙、帮过大忙） 
❖ A + 补语 +B （帮完忙、帮起忙来） 
❖ A + 动词性成分（+ 的）+ B （吃管闲事的亏） 
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❖ A + 名词/代词（+ 的）+ B （帮老师忙、帮他的忙） 
❖ A + 形容词（+ 的）+ B （帮大忙） 
❖ A + 数量词 + B （帮一回忙，帮两个忙、帮一点忙） 
❖ A + 数词 + B （睡一觉、见两面） 
❖ A + 的 + B （帮的忙） 
❖ A + 个 + B （帮个忙） 
❖ A 重叠 + B （帮帮忙，鼓了鼓掌、伸一伸手） 
❖ 前置 B + A （忙帮了、连忙都不帮、把字签了） 






❖ 睡觉——睡了觉 睡着觉 睡了一大觉 睡了一会儿觉 





❖ 帮忙他 应改为 “给他帮忙” 
❖ 见面朋友 应改为 “跟朋友见面” 
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（3） 离合词的重叠形式：AAB、A 一 AB、A 了 AB。例如： 




表 1   离合词和一般动词用法对比表 
  一般动词 离合词 
重叠形式 ABAB 
休息休息    运
动运动 
AAB 
洗洗澡      聊
聊天儿 
带宾语 能带宾语 
介绍他          













虑着      游览
过长城 
A……B 
结了婚        





休息好          
锻炼完      运
动起来 
A……B 
请好假        
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